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ȼɋɌɍɉ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɬɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 242 «Ɍɭɪɢɡɦ». 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ȼɢɩɭɫɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɨɝɥɹɞ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ), ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɡɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ) ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɧ (ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ) ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
 ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɜɟɫɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ (ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ), ɱɿɬɤɨ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
 ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɞɨ ɭɦɨɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɛ’єɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ; 
 ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿєɦ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ Ɂɛɿɪɧɢɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɇɍȼȽɉ ɚɛɨ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɩɪɚɰɶ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ 
ɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɇɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɤɚɮɟɞɪɢ, 
ɹɤɢɣ ɦɚє ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɚɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ, ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
 ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɜ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɬɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɥɚɧɭ; 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɨɛ’єɤɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ; 
 ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɧɟʀ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɩɨɟɬɚɩɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɭ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
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Ɂɚ ɞɚɧɿ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɣ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɬɭɞɟɧɬ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ (ɩɥɚɝɿɚɬ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɭ ɪɨɛɨɬɿ  ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɨɸ, ɧɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɚ, ɦɨɜɨɸ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɭ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɪɟɤɬɨɪɚ.  
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɶ ɞɨ ɬɟɦ/ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɦɨɠɥɢɜɟ, ɹɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɠɧɿɜ ɞɨ ɞɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɂɦɿɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɨɝɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ ɡɚɹɜɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɸ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨɸ 
ɤɚɮɟɞɪɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ. 
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ʀɯ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɜɢɩɭɫɤɨɜɢɯ ɤɚɮɟɞɪ (ɿɡ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ). 
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1. ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ ȾɈ ɇȺɉɂɋȺɇɇə 
ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɹɤɚ 
ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
3ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɜɫɬɭɩɭ, 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɪɨɡɞɿɥɢ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɣ), ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ɂɦɿɫɬ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀʀ ɬɟɦɨɸ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 40-45 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ± 10%.  
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɿɸɱɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ʀɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɱɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɬɟɦɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɨɜɿɞɤɨɸ ɱɢ ɥɢɫɬɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɫɯɟɦɢ, 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ. ɐɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ.  
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – «ɛɚɤɚɥɚɜɪ».  
Ɍɟɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɡɚɩɢɬɿɜ 
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ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɚɛɨ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɭɤɢ ɣ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɢɩɭɫɤɨɜɨɸ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɨɩɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɳɨɪɿɱɧɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ. 
Ɍɟɦɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɛɢɪɚє ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɤɚɮɟɞɪɨɸ, ɩɨɝɨɞɠɭє ʀʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. əɤɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɦɚɜ 
ɡɦɨɝɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ  ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɪɨɤɢ ɨɛɪɚɬɢ ɬɟɦɭ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ. 
Ɂɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɭ ɬɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɨɝɥɹɞɚɦɢ ɿ 
ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɚɬɟɣ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɭ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ.  
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɹɤɭ 
ɡɚɦɨɜɥɹɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɭɤɥɚɥɢ ɡ ɇɍȼȽɉ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ) ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɡ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɬɟɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɬɟɦɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɨɠɟ ɧɨɫɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɧɨɜɢɡɧɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɭ ɬɟɦɭ, ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. əɤɳɨ ɧɟɦɚє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɩɭɫɤɨɜɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡ ɹɤɢɦ ɇɍȼȽɉ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ. 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨɸ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɸ ɬɚ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɬɟɦɿ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɨɳɨ, ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ.  
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ɉɿɫɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɞɚє ɡɚɹɜɭ ɧɚ ɿɦ’ɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ, 
ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɚє ɧɚɡɜɭ ɬɟɦɢ ɿ ɩɨɜɧɭ ɧɚɡɜɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɡɪɚɡɨɤ 
ɡɚɹɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ Ⱥ). 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɛɚɠɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ 3-5 ɪɨɤɿɜ, ɜɢɧɹɬɤɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɉɿɫɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɤɥɚɞɚє ɩɥɚɧ, 
ɹɤɢɣ ɭɡɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ 
ɤɚɮɟɞɪɢ. Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ), ɹɤɢɣ, ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɭ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ.  
əɤɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ (ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɬɟɦɢ/ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ) – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ є ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɬɢɬɭɥɶɧɨʀ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɚɧɨɬɚɰɿʀ, ɬɢɬɭɥɶɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ 
(Ⱦɨɞɚɬɤɢ ȼ, Ƚ, Ⱦ), ɡɚɜɞɚɧɧɹ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ), ɡɦɿɫɬɭ, ɜɫɬɭɩɭ, ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ (3 ɪɨɡɞɿɥɢ), ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 
ȿ) ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɞɨɤɚɡɨɜɢɦ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ. 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɨɜɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. 
Ɋɨɡɞɿɥɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ; ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
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1.1. ȼɫɬɭɩ 
ȼɫɬɭɩ – ɞɨɫɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ. 
Ɉɛɫɹɝ ɜɫɬɭɩɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 5-7% ɨɛɫɹɝɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ (3-4 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ). 
ɍ вɫɬɭпі ɫɥɿɞ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɧɨɜɢɡɧɢ, ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ‘єɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɿ ɹɜɥɹɸɬɶ 
ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɋɥɿɞ ɱɿɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɥɹ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɢ ʀɯ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ. ȼɢɤɥɚɞ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɞɨɤɚɡɨɜɢɦ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɧɢɦ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɛɭɬɢ ɬɢɩɨɜɢɦɢ. əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɦɚє ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɰɟ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɭ ɜɫɬɭɩɿ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɹɜɢɳɟ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɨɞɧɚ ɡ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɢɫɥɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɚɛɨ ɪɿɲɟɧɶ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: 
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ɚ) ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ (ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ, 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɬɨɳɨ); 
ɛ) ɨɰɿɧɤɢ ɧɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɿ ɱɿɬɤɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɿ; 
ɜ) ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ (ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɬɪɟɧɿɧɝ, ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɨɳɨ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɛɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɋɥɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɜɤɚɡɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɮɟɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ ɬɚ ɿɧ., ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚ 
ɬɟɦɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: «Ʌɨɝɿɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɢɥɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɜɫɬɭɩ, ...ɪɨɡɞɿɥɢ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɡ ... ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ...ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
...ɫɬɨɪɿɧɨɤ». 
 
1.2. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɡɚɣɦɚє ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2/3 ɪɨɛɨɬɢ, ɚɛɨ 35- 40 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. ɋɚɦɟ ɭ 
ɧɿɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɫɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɟɦɚ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɟɳɨ ɿɧɲɢɦ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɩɟɪɲɢɣ ɪɨɡɞɿɥ) ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɚɧɚɥɿɡ ɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨ ɬɟɦɿ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ), ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɚɣɬɿɜ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɟ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɉɞɧɚɤ ɨɫɧɨɜɧɭ 
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ʀɯɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɣ ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ɉɨɡɧɚɱɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ: 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɛɢɪɚɬɢ ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɟɤɚɡ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ; 
 ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɿɞɛɢɬɢɦ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɜ ɨɝɥɹɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
 ɨɝɥɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ; 
 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɭɦɨɤ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɩɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ; 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜɫɿ ɛɚɡɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɹɤɿ ɩɨɬɿɦ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ- 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ; 
 ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɛɢɬɢ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɩɪɢ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɿ ɜɫɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ 
ɞɭɠɤɚɯ ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɧɨɦɟɪ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɢɥɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «...ɭ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ [7, 12, 26]»); 
ɩɪɢ ɰɢɬɭɜɚɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɧɨɦɟɪ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɭ – ɧɨɦɟɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, [10, 127]); 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɜɚɪɬɨ ɧɚɫɢɱɭɜɚɬɢ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ є 
ɮɨɪɦɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɉɛɫɹɝ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 8-10 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɞɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ) є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ȳʀ ɦɟɬɨɸ є ɚɧɚɥɿɡ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɥɚɧ 
ɪɨɡɞɿɥɭ ɭɡɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɬɚ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɱɢ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
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(ɨɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ, ɜɨɞɧɿ, ɛɿɨɬɢɱɧɿ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɿɧ.), ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ), 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ (ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ, 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ), ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ) ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɱɢ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ: 
 ɧɚɡɜɚ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɜɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ ɡ ɣɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɣ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɪɚɧɝɨɜɨʀ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɜɟɫɬɢ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ, ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ; 
 ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɡ ɭɫɿɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɉɛɫɹɝ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɚє ɡɚɣɦɚɬɢ 14-16 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɬɪɟɬɿɣ ɪɨɡɞɿɥ) ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɡɦɿɫɬ ɰɿєʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 10-12 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
 
1.3. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ – ɰɟ ɞɭɠɟ ɜɚɝɨɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɞɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɱɿɬɤɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ʀɯ 
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ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. Ɇɨɠɥɢɜɿ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɞɭɛɥɸɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬɭ ʀʀ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɪɶɨɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ.  
ɍ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ. ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɪɨɡɞɿɥɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɟɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɢɫɥɢɣ ɜɢɤɥɚɞ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɜɫɬɭɩɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɚɛɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.  
ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɰɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ ɿɫɬɢɧ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɟ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹ ɩɨ ɩɭɧɤɬɚɯ – ɩɟɪɲɟ… (ɩɨ-ɩɟɪɲɟ), ɞɪɭɝɟ… 
(ɩɨ-ɞɪɭɝɟ) ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ, ɚ ɤɨɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ 
ɱɚɫɬɢɧ – ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ («ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɦɨ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ…») ɿ 
ɞɨɤɚɡɭ («ɬɨɦɭ, ɳɨ…», «ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ…»). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: «Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚє ɥɢɲɟ 60% ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ…». 
 
2. ɈɋɇɈȼɇȱ ȼɂɆɈȽɂ ȾɈ ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə 
ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɣ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ (ɛɟɡ ɬɢɬɭɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɭ, 
ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 46-56 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɬɚɛɥ. 2.1).  
ɇɨɪɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɜɿɞ ɩɟɪɲɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɦɨɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜ 
ɹɤɢɯ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ «ɹ» ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ «ɦɢ»,  
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ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡ 
ɛɨɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – ɇɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɇɚɡɜɚ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɤ-ɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɦɿɧ ɦɚɤɫ. ɦɿɧ ɦɚɤɫ. 
ȼɫɬɭɩ 6% 9% 2,5 3,5 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ 20% 25% 8 10 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 35% 40% 14 16 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 25% 29% 10 12 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 5% 7% 2 3 
  91% 110% 36,5 44,1 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 
3008:2015 «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɂɜɿɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɧɧɹ» [1]. 
ɇɚɛɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿ 
ɱɟɪɟɡ 1,5 ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ (29-30 ɪɹɞɤɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ), ɞɪɭɤ – ɧɚ 
ɩɪɢɧɬɟɪɿ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɚɪɤɭɲɚ ɛɿɥɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ ɮɨɪɦɚɬɭ A4 (210 ɦɦ x 
297 ɦɦ) ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɪɢɮɬɿɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Word Times 
New Roman. ȼɢɫɨɬɚ ɲɪɢɮɬɭ – 14 ɦɦ. ɉɨɥɹ: ɥɿɜɟ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 25 
ɦɦ, ɩɪɚɜɟ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɦɦ, ɜɟɪɯɧє ɿ ɧɢɠɧє – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20 ɦɦ. ɒɪɢɮɬ 
ɞɪɭɤɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɢɦ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ – ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ, ɫɬɪɿɱɤɚ – 
ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɠɢɪɧɨɫɬɿ [2, ɫ.8]. 
ɋɬɨɪɿɧɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ 
ɰɢɮɪɚɦɢ (ɛɟɡ ɡɧɚɤɭ №), ɨɯɨɩɥɸɸɱɢ ɞɨɞɚɬɤɢ. ɇɨɦɟɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɛɟɡ ɤɪɚɩɤɢ ɜɤɿɧɰɿ. 
ɉɟɪɲɨɸ ɫɬɨɪɿɧɤɨɸ є ɬɢɬɭɥɶɧɚ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɭɦɟɪɚɰɿɸ, ɚɥɟ 
ɧɟ ɧɭɦɟɪɭєɬɶɫɹ. ɇɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɜɧɭ ɧɚɡɜɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɦɱɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɤɚɮɟɞɪɭ, ɧɚ 
ɹɤɿɣ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɬɟɦɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ (ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ) ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ 
ɤɚɮɟɞɪɢ, ɦɿɫɬɨ ɬɚ ɪɿɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɡɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɬɟɦɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ). 
Ʉɨɠɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ 
ɧɨɜɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɪɨɛɨɬɢ: «ɁɆȱɋɌ», 
«ȼɋɌɍɉ», «ɊɈɁȾȱɅ», «ȼɂɋɇɈȼɄɂ», «ɋɉɂɋɈɄ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏ ȾɀȿɊȿɅ», «ȾɈȾȺɌɄɂ» ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɹɞɤɚ ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɛɟɡ ɤɪɚɩɤɢ ɜ ɤɿɧɰɿ. 
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Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɡ ɚɛɡɚɰɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɛɟɡ ɤɪɚɩɤɢ ɜ ɤɿɧɰɿ.  
Ⱥɛɡɚɰɧɢɣ ɜɿɞɫɬɭɩ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɩ’ɹɬɢ ɡɧɚɤɚɦ (1,25). 
ɇɨɦɟɪ ɪɨɡɞɿɥɭ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ «ɊɈɁȾȱɅ», ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɰɢɮɪɢ «1», ɛɟɡ ɤɪɚɩɤɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡ ɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ 
ɪɨɡɞɿɥɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ «ɁɆȱɋɌ», «ȼɋɌɍɉ», «ȼɂɋɇɈȼɄɂ», 
«ɋɉɂɋɈɄ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏ ȾɀȿɊȿɅ», «ȾɈȾȺɌɄɂ» ɧɟ 
ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ. 
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɨɤɪɟɦɨ. ɇɨɦɟɪ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɦɟɪɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ ɧɨɦɟɪɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɤɪɚɩɤɨɸ. 
ɉɿɫɥɹ ɧɨɦɟɪɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɤɪɚɩɤɭ ɧɟ ɫɬɚɜɥɹɬɶ. ɍ ɬɨɦɭ ɠ ɪɹɞɤɭ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ.  
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɩɭɧɤɬɢ, ɹɤɿ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. 
ɇɨɦɟɪ ɩɭɧɤɬɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, 
ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɪɚɩɤɭ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɧɨɦɟɪɚ ɤɪɚɩɤɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: «1.2.3» (ɬɪɟɬɿɣ ɩɭɧɤɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɿɫɥɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɹɞɤɢ ɧɚ 
ɬɪɟɬɶɨɦɭ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ, ɩɪɢɦɿɬɤɨɸ, ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɚɛɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɞɜɚ ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ. 
ɍɫɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɟɫɤɿɡɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, 
ɝɪɚɮɿɤɢ, ɫɯɟɦɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɤɪɟɫɥɟɧɢɤɢ ɬɨɳɨ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɩɿɞɩɢɫ «Ɋɢɫɭɧɨɤ». 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ɩɨɞɚɸɬɶ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɟ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ, ɚɛɨ ɹɤɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ – 
ɜ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɚɡɜɚ ɪɢɫɭɧɤɚ ɦɚє ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ, ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɬɚ 
ɫɬɢɫɥɨɸ. ɇɚɡɜɭ ɪɢɫɭɧɤɚ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɩɿɞ 
ɧɢɦ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɹɞɤɚ (ɪɢɫ.2.1). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɚɪɤɭɲɚ. əɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ 
ɜɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚɡɜɭ ɪɢɫɭɧɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ – ɧɚ ɬɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ, 
ɿ ɩɿɞ ɧɢɦɢ ɞɪɭɤɭɸɬɶ:  
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«Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2, ɚɪɤɭɲ 2 ». 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ɂɪɚɡɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɭ 
 
Ɋɢɫɭɧɤɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ, ɤɪɿɦ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ. ɇɨɦɟɪ ɪɢɫɭɧɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɧɨɦɟɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɤɪɚɩɤɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2» – ɞɪɭɝɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
Ɋɢɫɭɧɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ. ɇɨɦɟɪ ɪɢɫɭɧɤɚ 
ɞɨɞɚɬɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɧɚɤɢ ɞɨɞɚɬɤɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɢɫɭɧɤɚ 
ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɤɪɚɩɤɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, «Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.1 – 
____________ », ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɲɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ.  
əɤɳɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚɧɨ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ. 
ɐɢɮɪɨɜɿ ɞɚɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶ ɹɤ ɬɚɛɥɢɰɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦɢ, ɩɨɞɚɧɨʀ ɧɚ ɪɢɫ. 2.2. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – ___________________________________________ 
ɧɚɡɜɚ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɒɚɩɤɚ    Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɝɪɚɮ 
ɬɚɛɥɢɰɿ  
 
    ɉɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɢ 
ɝɪɚɮ 
       
      Ɋɹɞɤɢ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ) 
      
 Ȼɨɤɨɜɢɤ 
(ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ 
ɪɹɞɤɿɜ) 
Ƚɪɚɮɢ (ɤɨɥɨɧɤɢ)  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ: 1 – ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿ ɩɥɚɫɬɢ; 2 – ɜɨɞɨɬɪɢɜɤɿ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ɏɨɪɦɚ ɬɚɛɥɢɰɿ [2, ɫ.10] 
 
Ɍɚɛɥɢɰɸ ɩɨɞɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɫɥɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ʀʀ ɡɝɚɞɚɧɨ 
ɜɩɟɪɲɟ, ɚɛɨ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ. 
ɇɚ ɤɨɠɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀʀ ɧɨɦɟɪɚ. 
ɇɚɡɜɚ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɚє ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬ, ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɬɚ 
ɫɬɢɫɥɨɸ. ɇɚɡɜɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɧɚɞ 
ɬɚɛɥɢɰɟɸ ɡ ɚɛɡɚɰɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ. ɋɥɨɜɨ «Ɍɚɛɥɢɰɹ» ɩɨɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ 
ɪɚɡ ɧɚɞ ɩɟɪɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ. ɇɚɞ ɿɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡ 
ɚɛɡɚɰɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɞɪɭɤɭɸɬɶ «ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ____» ɚɛɨ 
«Ʉɿɧɟɰɶ ɬɚɛɥɢɰɿ ____» ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚɡɜɢ. əɤɳɨ ɪɹɞɤɢ ɚɛɨ 
ɤɨɥɨɧɤɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɮɨɪɦɚɬɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɬɚɛɥɢɰɸ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɪɨɡɦɿɳɭɸɱɢ ɨɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɿɞ ɿɧɲɨɸ ɚɛɨ 
ɩɨɪɭɱ, ɱɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ. ɍ ɤɨɠɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ʀʀ ɲɚɩɤɭ ɬɚ ɛɨɤɨɜɢɤ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɹɸɬɶ ʀɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɤɨɥɨɧɨɤ ɱɢ ɪɹɞɤɿɜ, ɧɭɦɟɪɭɸɱɢ ʀɯ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ 
ɰɢɮɪɚɦɢ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ. 
Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɤɨɥɨɧɨɤ ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ, ɚ 
ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɢ – ɡ ɦɚɥɨʀ ɥɿɬɟɪɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ. 
ɉɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɢ. ɍ ɤɿɧɰɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɿ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɬɚɛɥɢɰɶ ɤɪɚɩɤɢ ɧɟ ɫɬɚɜɥɹɬɶ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɮɨɪɦɚ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ – ɨɞɧɢɧɚ. 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ ɫɥɿɞ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ); ɱɢɫɥɨɜɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɞɟɫɹɬɤɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. 
əɤɳɨ ɰɢɮɪɨɜɿ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ ɪɹɞɤɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɟ 
ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɬɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɪɨɱɟɪɤ «–». 
Ɍɚɛɥɢɰɿ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɤɪɿɦ 
ɬɚɛɥɢɰɶ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ. ɇɨɦɟɪ ɬɚɛɥɢɰɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɦɟɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɤɪɚɩɤɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
«Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1» – ɩɟɪɲɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ. ɇɨɦɟɪ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɞɨɞɚɬɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɤɪɚɩɤɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, «Ɍɚɛɥɢɰɹ ȼ.1 
– ______________», ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɲɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ. 
əɤɳɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚɧɨ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ, ʀʀ ɧɟ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ. 
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ɉɟɪɟɥɿɤɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɿ/ɚɛɨ ɩɿɞɩɭɧɤɬɚɯ. ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɜɨɤɪɚɩɤɭ (ɤɪɿɦ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ). əɤɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɿ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟɦɚє 
ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɬɨ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɧɚɤ «ɬɢɪɟ» (–). əɤɳɨ 
ɭ ɪɨɛɨɬɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɟɥɿɤɢ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɦɚɥɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɛɟɬɤɢ, ɞɚɥɿ – ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ, ɞɚɥɿ 
– ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɤɢ «ɬɢɪɟ». ɉɿɫɥɹ ɰɢɮɪɢ ɚɛɨ ɥɿɬɟɪɢ ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɪɭɝɥɭ ɞɭɠɤɭ. Ɍɟɤɫɬ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɦɚɥɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɡ ɚɛɡɚɰɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɹɤɳɨ є ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɪɢɫɭɧɤɿɜ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɩɿɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ (ɩɟɪɟɞ 
ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɨɸ), ɩɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ (ɭ ʀʀ ɦɟɠɚɯ). Ɉɞɧɭ 
ɩɪɢɦɿɬɤɭ ɧɟ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ. ɋɥɨɜɨ «ɉɪɢɦɿɬɤɚ» ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɤɟɝɥɟɦ 12 ɱɟɪɟɡ 
ɨɞɢɧ ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɡ ɚɛɡɚɰɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɡ 
ɤɪɚɩɤɨɸ ɜ ɤɿɧɰɿ. ɍ ɬɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ 
ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɬɟɤɫɬ ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ. əɤɳɨ ɩɪɢɦɿɬɨɤ ɞɜɿ ɬɚ 
ɛɿɥɶɲɟ, ʀɯ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɿɫɥɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ, ɿ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ 
ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ. 
Ɏɨɪɦɭɥɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɶɧɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿ Microsoft 
Equation 3.0 ɚɛɨ Math Type 4.0 Equation. Ɏɨɪɦɭɥɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɬɟɤɫɬɭ ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɹɞɤɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɫɥɹ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ʀɯ ɡɝɚɞɚɧɨ. ɇɚɣɜɢɳɟ ɬɚ ɧɚɣɧɢɠɱɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɢɫɭ ɮɨɪɦɭɥ(ɢ) ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɹɞɨɤ ɜɿɞ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɣ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɇɭɦɟɪɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɧɚ 
ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɞɨɞɚɬɤɚ. Ɏɨɪɦɭɥɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ, ɤɪɿɦ 
ɮɨɪɦɭɥ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ, ɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
ɇɨɦɟɪ ɮɨɪɦɭɥɢ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɭ ɤɪɚɣɧɶɨɦɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ (3). ɍ ɛɚɝɚɬɨɪɹɞɤɨɜɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥɚɯ ʀɯɧɿɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɹɞɤɚ. 
ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɧɨɦɟɪ ɮɨɪɦɭɥɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ, 
ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє ɞɨɞɚɬɨɤ, ɿ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ, 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɤɪɚɩɤɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ (Ⱥ.3). 
əɤɳɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɞɨɞɚɬɤɚ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ, ʀɯ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ 
ɬɚɤ: (1) ɱɢ (Ⱥ.1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
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ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɭ ɬɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɭ ɹɤɿɣ ʀɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ 
ɮɨɪɦɭɥɿ. 
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɤ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɛɟɡ ɚɛɡɚɰɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɡ ɧɨɜɨɝɨ 
ɪɹɞɤɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡɿ ɫɥɨɜɚ «ɞɟ» ɛɟɡ ɞɜɨɤɪɚɩɤɢ. ɉɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɢɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦ, ɚɥɟ 
ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɡɚɩɢɫɨɦ ɭ ɩɨɹɫɧɟɧɧɿ ɩɨɡɧɚɤɢ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. Ɇɿɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɰɢɮɪɨɸ ɬɚ ɨɞɢɧɢɰɟɸ 
ɜɢɦɿɪɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɩɪɨɦɿɠɨɤ (ɤɪɿɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɤɭɬɚ 
– ɤɭɬɨɜɢɯ ɝɪɚɞɭɫɿɜ, ɤɭɬɨɜɢɯ ɦɿɧɭɬ ɿ ɫɟɤɭɧɞ, ɹɤɿ ɩɢɲɭɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɛɿɥɹ ɱɢɫɥɚ ɜɝɨɪɿ). 
ɍ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɧɢɠɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɜ 
ɭɫɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɚɥɟ ɦɟɧɲɢɦɢ ɡɚ 
ɛɭɤɜɭ ɱɢ ɫɢɦɜɨɥ, ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ. 
ɉɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɹɞɨɤ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɥɢɲɟ ɧɚ 
ɡɧɚɤɚɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɢɲɭɬɶ ɭ ɤɿɧɰɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɹɞɤɚ 
ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɱɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚ 
ɡɧɚɤɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɡɧɚɤ «ɯ». ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ 
ɡɧɚɤɭ ɞɿɥɟɧɧɹ «:» ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ. 
Ʉɿɥɶɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɿ ɧɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɦ ɮɨɪɦɭɥ ɩɢɲɭɬɶ ɨɞɧɭ 
ɩɿɞ ɨɞɧɨɸ ɿ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɤɨɦɚɦɢ. 
f1(X, Y) = S1,             (1.2) 
f2(X, Y) = S2              (1.3) 
ɑɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɡ ɞɨɩɭɫɤɚɦɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɬɚɤ: 
(65 ± 3) %; 
80 ɦɦ ± 2 ɦɦ ɚɛɨ (80 ± 2) ɦɦ. 
Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɱɢɫɟɥ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɧɚɜɨɞɹɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ «ɜɿɞ» ɿ «ɞɨ». ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  
ȼɿɞ 1 ɦɦ ɞɨ 5 ɦɦ (ɚ ɧɟ ɜɿɞ 1 ɞɨ 5 ɦɦ). 
əɤɳɨ ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɜɚ ɱɢ ɬɪɢ ɜɢɦɿɪɢ, ʀɯ ɩɨɞɚɸɬɶ ɬɚɤ: 80 ɦɦ ɯ 
25 ɦɦ ɯ 50 ɦɦ (ɚ ɧɟ 80 ɯ 25 ɯ 50 ɦɦ). 
ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɚɦɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɨɦɟɪɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɿɞɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ, ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɮɨɪɦɭɥ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
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ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ, ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɪɚɡɢ: «ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 4», 
«ɞɢɜ. 2.1», «ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 2.3.4.1», «(ɪɢɫ. 1.3)», «ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥ. 
3.2», «ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.1)», «(ɞɨɞɚɬɨɤ Ƚ)» ɬɨɳɨ. 
ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɦɟɪ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡ ɤɪɭɝɥɨɸ 
ɞɭɠɤɨɸ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɤɨɦɨɸ. əɤɳɨ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɪɿɜɧɿɜ – ʀɯ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: «ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 2.3.4.1, ɛ), 2)». 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɚɥɮɚɜɿɬɨɦ ɭ ɬɚɤɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɦɨɜɨɸ ɤɪɚʀɧ Єɋ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɭ 
ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ȾɋɌɍ 8302:2015 
«ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ» (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 
Ɉɲɢɛɤɚ! ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɫɫɵɥɤɢ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧ.) [3].  
ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤ: ɧɨɦɟɪ ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɞɭɠɤɚɯ, ɡɚ 
ɹɤɢɦ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
«ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ [2, 3]». 
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɟɤɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿ «ȾɈȾȺɌɄɂ» 
ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɚɛɨ ɭɧɚɨɱɧɸɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
 є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɡɜɿɬɭ, ɚɥɟ ɞɨɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ ɣ ɥɨɝɿɱɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɪɨɛɨɬɭ; 
 ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
 є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
 ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɢɫɭɧɤɢ ɣ ɬɚɛɥɢɰɿ; 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɛɨ ʀɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɮɨɪɦɭ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ (ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ; ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɮɨɪɦɭɥɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ; ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ  ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ; ɤɨɩɿɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɡɚɦɿɧɸє ɣɨɝɨ; ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ); 
 ɨɩɢɫ ɧɨɜɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɶ ɬɨɳɨ; 
 ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ, 
ɚɥɟ ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ; 
 ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɹɤɢɣ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɜɝɨɪɿ 
ɦɚɥɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɡ ɩɟɪɲɨʀ ɜɟɥɢɤɨʀ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɇɚɞ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ, ɚɥɟ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɹɞɤɚ, ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɫɥɨɜɨ «ȾɈȾȺɌɈɄ» ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɥɿɬɟɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɛɟɬɤɢ, ɤɪɿɦ ɥɿɬɟɪ ʈ, Є, Ɂ, ȱ, Ȳ, Ƀ, 
Ɉ, ɑ, Ь, ɹɤɚ ɩɨɡɧɚɱɚє ɞɨɞɚɬɨɤ. Ɍɟɤɫɬ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ [2]. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ/ɚɛɨ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ 
ɚɛɟɬɨɤ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɢ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ. 
Ɉɞɢɧ ɞɨɞɚɬɨɤ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ȾɈȾȺɌɈɄ Ⱥ. 
Ɋɢɫɭɧɤɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɬɪɟɛɚ 
ɧɭɦɟɪɭɜɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɥɿɬɟɪɢ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚє ɞɨɞɚɬɨɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɢɫɭɧɨɤ Ƚ.3 – ɬɪɟɬɿɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɞɨɞɚɬɤɚ Ƚ; 
ɬɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.2 – ɞɪɭɝɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ⱥ; ɮɨɪɦɭɥɚ (Ⱥ.1) – ɩɟɪɲɚ 
ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɨɞɚɬɤɚ Ⱥ. əɤɳɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ɨɞɢɧ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɨɞɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ, ɨɞɧɚ 
ɮɨɪɦɭɥɚ ɱɢ ɨɞɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ʀɯ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1, 
ɬɚɛɥɢɰɹ Ƚ.1, ɮɨɪɦɭɥɚ (ȼ.1). 
 
3. ɁȺɏɂɋɌ ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
3.1. Ɂɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱦɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ/ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɭ ɬ.ɱ. ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɟɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɫɤɥɚɥɢ ɡɚɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɭ ɫɟɫɿɸ. 
Ɍɟɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɤɚɡɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɤ ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨɸ ɤɚɮɟɞɪɨɸ.  
ɇɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɨɜɿɣ ɤɚɮɟɞɪɿ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɤɥɚɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ (ɩɥɚɧ-
ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɇɍȼȽɉ). 
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Ɍɚɤɨɠ, ɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ-ɝɪɚɮɿɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɿ ɭɫɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɫɬɪɨɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ Ɂɚɜɞɚɧɧɿ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɧɚɞɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ (ɡ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ) ɬɚ ɝɨɬɭє ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɝɪɚɮɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɤɥɚɞɚє 
ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɧɚ ɿɦ’ɹ ɪɟɤɬɨɪɚ ɇɍȼȽɉ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.  
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɚɞɚє ɜɿɞɝɭɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ: 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
ɥɨɝɿɱɧɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ; 
 ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ / ɿɞɟʀ / ɦɟɬɨɞɢɰɿ;  
 ɩɨɜɧɨɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ; 
 ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ; 
 ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ; 
 ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɚ. 
Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ 
ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ) ɇɍȼȽɉ (ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ), ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
(ɡɨɜɧɿɲɧє ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ). ɋɤɥɚɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɿɜ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɤɚɮɟɞɪɢ.  
ɉɪɢ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ: 
 ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
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 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɱɿɬɤɨ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ;  
 ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ; 
 ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ 
ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɪɟєɫɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɨɜɿɣ ɤɚɮɟɞɪɿ. 
Ɍɢɬɭɥɶɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ (Ⱦɨɞɚɬɤɢ ȼ, Ⱦ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɿɞɩɢɫɢ: ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɬɟɦɢ, ɧɚɡɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɟ 
ɪɟєɫɬɪɭєɬɶɫɹ, ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɿ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɜɢɩɭɫɤɨɜɚ ɤɚɮɟɞɪɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє 
ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ (ɚɛɨ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ). 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨ 
ɤɚɮɟɞɪɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɝɪɚɮɿɤɭ, ɹɤɢɣ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸєɬɶɫɹ ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɪɨɛɢɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɩɨɡɧɚɱɤɭ ɜ Ɂɚɜɞɚɧɧɿ. 
ɉɿɫɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɭ ɤɚɮɟɞɪɢ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɸ ʀʀ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȿɄ.  
Ɂɞɨɛɭɜɚɱ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɣɨɝɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɨɣɲɥɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
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ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɚ ɩɥɚɝɿɚɬ; ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɨʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ 
ɤɚɮɟɞɪɢ, ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɜɿɞɝɭɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ [3].  
ɋɬɭɞɟɧɬ ɝɨɬɭє ɜɢɫɬɭɩ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ 7-10 ɯɜɢɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – 
ɧɚɨɱɧɭ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜɿɞɿ, – ɡɦɿɫɬ ɬɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ 
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ 
ȿɄ.  
Ɂɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɩɭɫɤ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ȿɄ ɩɪɢɣɦɚє ɜɢɩɭɫɤɨɜɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɡɚ ɡɚɹɜɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɨɛɫɹɝɨɦ 10-15 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɡɿ ɫɬɢɫɥɢɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ [3]. 
əɤɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɥɚɧɭє ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɨɜɨɸ ʀʀ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɞɚє ɧɚ 
ɿɦ’ɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɹɜɭ ɿɡ ɜɿɡɨɸ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɦɨɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ. Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɱɥɟɧɚɦɢ ȿɄ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɛɨ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿєɸ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɿɫɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ), ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɿɫɿʀ, - ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ 
ɦɨɜɨɸ. Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɪɟɰɟɧɡɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ȿɄ - ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɧɶɨɦɭ ɦɨɜɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ «ɛɚɤɚɥɚɜɪ» ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɞɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɬɟɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɬɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɤɬɨɪɨɦ 
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ɇɍȼȽɉ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɟɦ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɬɟɦ ɬɚ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ.  
Ɂɚ ɡɝɨɞɨɸ ɝɚɪɚɧɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɪɚɡɨɦ 
ɿɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ʀʀ ɜɢɤɨɧɭє, ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɧɟɫɬɢ ɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɚɛɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɛɿɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɤɚɮɟɞɪɢ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɬɟɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ.  
ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɇɍȽȼɉ ɚɛɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ʀɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɩɿʀ 
ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɨɜɭ ɤɚɮɟɞɪɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ – ɜ ɚɪɯɿɜ ɇɍȼȽɉ.  
3.2. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє: 
ɜɦɿɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɤɨɪɟɤɬɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ; ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є: 
 ɱɿɬɤɿɫɬɶ, ɩɨɜɧɨɬɚ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɿ ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
 ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;   
 ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
 ɲɢɪɨɬɚ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɫɬɢɥɸ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
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ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭ ɜ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɬɟɦɢ, ɧɚɡɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ / ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɨɛɪɚɧɨɸ 
ɬɟɦɨɸ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ , ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟ ɦɚє ɜɿɞɝɭɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɪɟɰɟɧɡɿɣ, ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ, ɿ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɜɢɬɹɝɭ ɡ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɿɞɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɇɍȼȽɉ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ) [4]. 
ȿɄ ɨɰɿɧɸє ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ – ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɢɫɥɨ ɿ ɱɿɬɤɨ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɧɨ 
ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȿɄ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɹɤɿɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ, ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɚɥɟ ɿ ɣɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 100-
ɛɚɥɨɜɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɇɍȼȽɉ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɲɤɚɥɭ 
ЄɄɌɋ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɜ ɹɤɿɣ, ɤɪɿɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, 
ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ – 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɯɢɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɤɚɡɭє ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ, ɨɩɟɪɭє ɞɚɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨ ɬɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜɿɞɿ 
ɜɦɿɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 90-100 ɛɚɥɿɜ. 
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Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɥɨɝɿɱɧɨ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ, ɦɚє ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɦɨɜɧɿ ɩɨɝɪɿɲɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɯɢɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɤɚɡɭє ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ, ɨɩɟɪɭє ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɜɦɿɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 82-89 ɛɚɥɿɜ.  
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɥɨɝɿɱɧɨ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ, 
ɚɥɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ; ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɦɨɜɿ ɿ 
ɫɬɢɥɿ ɪɨɛɨɬɢ є ɥɢɲɟ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɝɪɿɲɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɯɢɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɤɚɡɭє ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ, ɨɩɟɪɭє ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 75-81 ɛɚɥɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɬɟɦɭ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɦɚє 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɛɟɡ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ʀɯ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɯɢɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɿɞɬɜɨɪɸє ɡɧɚɱɧɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɹɜɥɹє ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɥɟɧɿɜ ȿɄ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 69-74 
ɛɚɥɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɦɚє ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ 
ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɬɚ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɦɚє ɡɧɚɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ  ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ 
ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɡɢ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɿ, ɚɥɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, ɧɟɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɯɢɫɬɿ  ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ 
ɤɨɦɟɧɬɭє, ɜɢɹɜɥɹє ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɩɨɤɚɡɭє ɫɥɚɛɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ, 
ɧɟ ɞɚє ɜɢɱɟɪɩɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 60-68 ɛɚɥɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɧɟ 
ɦɚє ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɟ ɦɚє ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɚɛɨ ɜɨɧɢ ɧɨɫɹɬɶ 
ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɭ ɜɿɞɝɭɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ 
є ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
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ɩɪɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɞɨɩɨɜɿɞɿ, 
– ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɢɣ ɧɚ 35-59 ɛɚɥɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɧɟ ɦɚє ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɟ ɦɚє ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɚɛɨ ɜɨɧɢ 
ɧɨɫɹɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɭ ɜɿɞɝɭɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ 
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ є ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɞɨɩɨɜɿɞɿ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɠɨɞɧɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ,  ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɡɧɚє ɬɟɨɪɿʀ – ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 1-34 ɛɚɥɿɜ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ 
ɝɨɥɨɫɿɜ ɱɥɟɧɿɜ ȿɄ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɿɜ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ȿɄ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɞɢɩɥɨɦɿɜ (ɞɢɩɥɨɦɿɜ ɡ ɜɿɞɡɧɚɤɨɸ) 
ɝɨɥɨɜɚ ȿɄ ɨɝɨɥɨɲɭє ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭ ɞɟɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɇɍȼȽɉ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȿɄ ɩɪɢɫɭɞɠɭє ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨɸє ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ.  
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɭ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ȿɄ ɡɚ ɬɿєɸ 
ɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ. Ⱦɚɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ 
ɪɟɤɬɨɪɚ ɇɍȼȽɉ.  
əɤɳɨ ɡɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ, ȿɄ 
ɜɢɡɧɚɱɚє, ɱɢ ɦɨɠɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɰɿєʀ ɠ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɧɨɜɨɸ ɬɟɦɨɸ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɿɧɲɨɸ ɬɟɦɨɸ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɟ 
ɪɚɧɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ƚ 
ɍȾɄ 379.85 (477.81) 
 
 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 242 «Ɍɭɪɢɡɦ» 
«ɋɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ» / ȼɥɚɫɸɤ Ɉ.ȼ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2019. – 40 ɫ. 
 
 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɋɨɡɤɪɢɬɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɚ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
 
 
 
Qualification bachelor's work devoted state and prospects of 
development of tourism in the Rivne region. Disclosed question of 
formation of tourism in the world, Ukraine and the Rivne region, analyzed 
the state of development of tourism in the country and the region. The 
author suggested the prospects and directions of development of tourism in 
the Rivne region. 
Keywords: tourism business development strategy for tourism, 
development of tourism trends, infrastructure, tourism. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȿ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
 
1. ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɡɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, ɤɪɚʀɧɚɦɢ)  
3. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ) 
4. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ)  
5. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɤɪɚʀɧɢ-ɩɚɪɬɧɟɪɚ (ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɬɭɪɭ)  
6. Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɤɪɚɸ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
7. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉɁɎ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɟɤɨɦɟɪɟɠɚ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
8. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
9. ɒɥɹɯɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɌɊɄ (ɌɊɋ) ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
10. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
11. Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
12. ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɭ (ɧɚɡɜɚ ɪɟɝɿɨɧɭ) 
13. ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
14. ɋɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɚɝɪɨ- ɬɚ 
ɟɤɨɬɭɪɢɡɦɭ) ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
15. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
16. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ (ɡɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) (ɩɪɨɩɨɧɭɸ ɫɥɨɜɨ «ɞɢɧɚɦɿɤɚ» ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ) 
17. ȼɨɞɧɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
18. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
19. Ƚɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
20. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) 
21. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ  
22. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
23. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ) 
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24. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
25. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
26. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ)  
27. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, 
ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
28. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
29. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
30. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
31. Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
32. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
33. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
34. ɋɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) ɛɿɡɧɟɫɭ ɪɟɝɿɨɧɭ  
35. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ)  
36. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ). 
37. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
38. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ) 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɀ 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɭ ɫɩɢɫɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 8302:2015 
 
Ʉɧɢɝɢ: 
Ɉɞɢɧ ɚɜɬɨɪ 
1. Ȼɢɱɤɿɜɫɶɤɢɣ Ɉ. Ɉ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɪɚɜɨ : ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ. 
Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ : Ɂɇɍ, 2015. 82 ɫ. 
2. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼ. Ƚ. ɇɟɦɟɪɤɧɭɱɚ ɫɥɚɜɚ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɩɨɪɨɠɰɿɜ: ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȼɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɡɚɰɬɜɚ ɧɚ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɿ (1917-1920 ɪɪ.). 
Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 2017. 113 ɫ. 
3. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼ. Ƚ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɿɥɶɧɨɤɨɡɚɰɶɤɢɣ ɪɭɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ 
ɧɚ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ (1919-1993 ɪɪ.) : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ : Ɂɇɍ, 2016. 600 
ɫ. 
4. ȼɚɝɿɧɚ Ɉ. Ɇ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɬɢɤɚ : ɧɚɜɱ.-ɦɟɬɨɞ. ɩɨɫɿɛ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ : 
Ɂɇɍ, 2017. 102 ɫ. 
5. ȼɟɪɥɨɫ ɇ. ȼ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ : ɤɭɪɫ 
ɥɟɤɰɿɣ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ : Ɂɇɍ, 2017. 145 ɫ. 
6. Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ Ⱥ. ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ : Ɂɇɍ, 
2017. 240 ɫ. 
7. Ƚɭɪɫɶɤɚ Ʌ. ȱ. Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. 2-ɝɟ ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪɨɛ. ɬɚ 
ɞɨɩ. Ʉɢʀɜ : ɐɍɅ, 2016. 172 ɫ. 
8. Ⱦɪɨɛɨɬ Ɉ. ȼ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. 
Ʉɢʀɜ : Ɍɚɥɤɨɦ, 2016. 340 ɫ. 
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Ⱥɪɯɿɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
1. Ʌɢɫɬ Ƚɨɥɨɜɢ ɋɩɿɥɤɢ «ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ» Ƚ. Ɏ. Ʌєɩɿɧɚ ɧɚ ɿɦ’ɹ Ƚɨɥɨɜɢ 
Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɫɨɥɚ ɳɨɞɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɋɬɚɬɭɬɭ ɋɩɿɥɤɢ ɬɚ 
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Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ 
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ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ : ɛɿɛɥɿɨɝɪ. ɩɨɤɚɠɱ. / ɭɤɥɚɞ.: ɇ. Ɇ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚ ɬɚ 
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ɞɧɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ). 
4. Ʌɢɫɨɞєɞ Ɉ. ȼ. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɤɪɢɦɿɧɨɥɨɝɿʀ (1992-
2002) / ɪɟɞ. Ɉ. Ƚ. Ʉɚɥɶɦɚɧ. ɏɚɪɤɿɜ : Ɉɞɿɫɟɣ, 2003. 128 ɫ. 
5. əɰɟɧɤɨ Ɉ. Ɇ., Ʌɸɛɨɜɟɰɶ ɇ. ȱ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ (1856-2013). Ʉɢʀɜ : ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
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1. Ȼɚɣɦɭɪɚɬɨɜ Ɇ. Ⱥ. ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɨɪɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɪɨɥɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
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2. Ƚɟɬɶɦɚɧ Ⱥ. ɉ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. Ɍɪɢɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ : ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ 
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3. Ʉɨɥɨɦɨєɰɶ Ɍ. Ɉ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɥɿɤɬɨɥɨɝɿɹ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɥɿɤɬɧɿɫɬɶ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ : 
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ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɜ 
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1. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ Ɇ. ɀɟɪɬɜɢ ɝɟɧɨɰɢɞɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: 
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2. Ⱥɧɰɢɩɟɪɨɜɚ ȱ. ȱ. ȱɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɤɬɭ ɩɪɨ ɛɸɞɠɟɬ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɱɢɦɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ : ɬɟɡɢ 
ɞɨɩ. ɜɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 24 ɤɜɿɬ. 2014 ɪ.). 
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3.  Ʉɨɪɨɬɭɧ ɋ. ȱ., Ʉɨɧɚɪɿɜɫɶɤɚ Ɉ. Ȼ., ɋɤɨɪɢɧɚ Ɍ. Ɇ., Ʉɨɪɨɬɭɧ Ɉ. ɉ. 
ɐɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɬɭɪɢɡɦ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Xȱȱ ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ. ɤɨɧɮ. Ʌɶɜɿɜ, 
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ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ : ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ VII ɦɟɠɞɭɧɚɪ. ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬ. ɮɨɪɭɦɚ 
(Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ,18 ɧɨɹɛ. 2010 ɝ.). Ʉɢɟɜ, 2011. ɋ. 145-150. 
4. Ɇɢɤɢɬɿɜ Ƚ. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɘ. Ɇ. ɉɨɡɚɬɟɤɫɬɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ : ɡɛ. ɬɟɡ 
ɞɨɩ. ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 3-4 ɛɟɪɟɡ. 2016 ɪ. 
Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 2016. ɋ. 50-53. 
5. Ʉɨɪɨɬɭɧ ɋ. ȱ., Ʉɨɪɨɬɭɧ Ɉ. ɉ. ȱɧɞɟɤɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɡɦɭ: ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɋɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɭ 
ɋɯɿɞɧɨ-ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ. ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɨɧɮ., ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɟ, 29–30 ɛɟɪɟɡɧɹ 2012 ɪ. 
Ȼɟɪɟɝɨɜɟ, 2012. ɋ.215-219. 
6. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɘ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ ɜ ɫɬɚɪɲɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ 
ɧɚɭɤ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ III ɪɟɝɿɨɧ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 29 
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2. ɉɢɪɨɠɤɨɜɚ ɘ. ȼ. Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ 
ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ / ɡɚ ɪɟɞ.: Ɍ. Ɉ. Ʉɨɥɨɦɨєɰɶ, ȼ. Ʉ. 
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1. Ʉɨɥɨɦɨєɰɶ Ɍ. Ɉ. Ɉɰɿɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɫɧɢɤ Зɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
Юɪɢɞɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 2017. № 1. ɋ. 36-46. 
2. Ʌɟɜɱɭɤ ɋ. Ⱥ., ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ Ⱥ. Ⱥ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɯ ɨɛɨɥɨɧɨɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɚɬɪɢɰɶ ɬɢɩɭ Ƚɪɿɧɚ. ȼɿɫɧɢɤ Зɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
Ɏɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 2015. № 3. ɋ. 153-159. 
3. Ʌɟɜɱɭɤ ɋ. Ⱥ., Ɋɚɤ Ʌ. Ɉ., ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ Ⱥ. Ⱥ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɞɜɨɯ ɩɥɚɫɬɢɧ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɬɪɢɰɶ ɬɢɩɭ Ƚɪɿɧɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɿ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2012. ȼɢɩ. 19. ɋ. 212-218. 
4. Ɍɚɪɚɫɨɜ Ɉ. ȼ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɜɨɫɭɛ'єɤɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɇɸɪɧɛɟɪɡɶɤɨɝɨ ɬɪɢɛɭɧɚɥɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ. ɏɚɪɤɿɜ, 2011. ȼɢɩ. 
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